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P O S I O N U , 1 : 13 nov. In Sal'a primatia-
le se- inteinplà presentarea Staturiloni tierei îna­
intea Maiestăţilor» Sale a Regelui si a Reginei. 
Maiestatea Sa stete înaintea tronului, de a latu-
reai in costumi! naţionale ungurescu Regina, si 
indcretrulu Maiestatiloru Sale formară celti mai 
frumoşii cercu principii regii, ce se aflau de fa-
rie in Posionu. Palatinulu noti presenta demni­
tăţile tierei, seculari si eclesiastece, precum si pre 
ceilalţi membri ai Tablei Magnatiloru. De Maie­
statea Sa mai cu same toti fura acceptaţi cu vreo 
câteva intrebari plăcute. In sér'a dilei aceleiaşi 
iu Teatru spre mai inalta demandare s'a produ-
su Oper'a „ S t r a d e i la" . Aretanriuse Maiestăţile 
Sale, se salutara de iieincetatele v iva le a publi­
cului Mai tardili cu intrarea Arciducelui Ş t e f a ­
nii entusiasinulu a erupţii de nou in v ivate sgo-
motose. Inaltì'a Sa in fientia de facie a Maiestai -
Ioni Sale s a rerrasu cu modestia; intr'a ceea Ma-
iestăţile Sale prendiendu pre Arciducele de mana 
pasira in fruntea logei si cu surisu gratiosu re-
strigara vivatele ce de pre mii buze resultati ca-
tra Maiestăţile Sale. Acest'a rapi publiculu la a-
tat'a, catu vivatele mimai dupa mai multe rcpetiri 
încetară. 
In 2 : 14 nov. fìi prandiulu regiu dato spre 
ospetarea Staturilorii tierei. Pentru 100 persone 
erâ aşternuta més'a Maiestatci Sale, pentru 800 
se asternura alte mese in S a i a de redolite, un­
de cu totii fora ned o retienerc in voia buna 
gustară dolcétta dilei gloriose. însufleţirea se in-
altià spre celo mai inaliti gradii, candii intrară 
Maiestăţile Sale Regele si Ucgin'a împreuna cu 
Arciducii, cu Oficiariì si Domnele de Corte, pre-
amblandiise intre şirele ospetiloru strigatorie de 
vivate. Cu asta ocasiune Judele tierei, Cancela-
riiilu prim. si Snprcmulii Comite dein Comit. 
Posionului pronunciata toasturi pentru M. S. Re­
gele si Regina si pentru ceilalţi membri ai Ca­
sei Inalte doinnitorie. In 3 : 15 nov. Maiestatea 
Sa Regele si Inaltì'a Sa Palatinulu si ceilalţi Ar­
ciduci se' indurară a visita drumulii subteranii— 
tunnel—ce se alla in cursiilii drumului de fieni a 
March - Posionului. Fruntea tiinneliiltii era in-
frumsctiata cu flamine in colori naţionali, si in 
la-intriii mii de lampe si foco de Rcngalia re-
versali luminare. Maiestatea Sa descoperi inatta 
Sa piacere si buna-orare pentru intreprenderea 
acest'a. 
Totu in 3 : 15 nov. se tieini a III Adunare 
mestecată la Magnati, in carca In. Sa Palatinulu 
de non aleso cuprensc scauniilii presiederei, si (lu­
pa datena stravedila fìendu cu scantiniti seu de 
trei ori radicati! in susu, saluta Staturile tierei 
precum urmèza: „Magnifici Magnati! Spectabili 
Staturi si Ordeni! In acestu minutti serioşii, can­
dii antaiasi data siedu pre scauniimi palatinale, 
cu sinceritate marturisescu,]cà se mesteca strimto-
rare la acelu semtiamentu de bucuria, caremi îm­
ple anim'a candii fiendu strigaţii de Palatimi 
al tierei, vedili uninduse in mine incredentiarea 
miei a t a r i n a ţ i u n i . Si celu ce intru atatu de 
afundii seintiu, cà catu sunt de oblegatu pentru 
asta incredentiare a SS-Ioru, abia aflu cuvente 
spre ami sprime semtiamcntele.—înainte de tote 
ca o santa eredire ciiprindu detori'a, ca in nume­
le fericitului mieii parente, carele diet'a trecuta-
orcsicuiii prescmtieitdu cele ce se intemplara,— 
pentru sine ca Presidente o dise a fi mai dein 
: urina, se pronunciti depre s c a u n ti Iti acest'a mul-
tiamita ferbente pentru aceea respectare si amo­
re a SS-Ioru tierei, de carea glorificatolo fu ìm-
pregiuratu ili loculu acest'a; sì cu recunoscentia 
nii-suv ine, cà pana ce representantii natiunei se 
scimbara unii pre ahii in atate diete numerose 
conduse de ehi,—incredentiarea spre ehi remase 
nestrămutata pan' in capetti.—Semtiu bine, cà in 
mare parte su v cu irei Sale gloriose pociu se inul-
tiamescu acea simpatia calda, prein carea libe­
r a alegere a SS-Ioru tierei me inaltià pre mi­
ne in scaunnhi acest'a. Iertatimi dar' se pociu 
dice si de aici orarea provenita dein durore fi-
ésca si respectare cetatianesca: „ Fiai suv citirea 
hineciiventata !" — Si acum Magnifici Magnati, si 
Spectabili Staturi si Ordeni! repetiescu acehivotu 
selene, ce facili Maiestatei Sale, clinica t en ia v ie ­
tici mele va fi : ca se pociu respunde cu onore 
deregatorici mele, pre carea o portu prein incre­
dentiarea natiunei sancţionată de Maiestatea Sa. 
Nti voiu se spumi cuvente multe, si a face a-
proinitcri lungi in acestu minutu, candu pieptu­
lui cu totulu e plenu de semticmente Credu 
clinica dela o intrega naţiune o a t ar e increden­
tiare, de carea inainte de trei dile se aretà spre 
mine, va fi desttilu de firma se asceptu fora cla-
tire tcmpiilu, candu voiu potè f a c e , ce acum mi-
mai a a p r o m i t e a s i f i i n s t a r e . — Deseor i 
voiu ave lipse de.sitatolo D . vostre; se nu o retra-
geti de la mine, pre ai caruì pasi va conduce c-
semplulu parentelui tnieu, si carele dela cărarea 
patriotismului curatu n e c i o d a t a voiu s e m e 
departu. De ora ce dara pre SS-rile tierei i asi-
curezu despre cea mai sincera plecare a animei, 
mi-repeticscu rogarea: semi fiti razimi; se lucrà-
mu cu incredentiare unii spre altii, si intr'un 
sensu pentru binele nedespărţiţii a tronului si al 
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patriei; ca asia, flora ne va ajuta Di.mnedielu Un­
guri lori.*, si i.imasii tardîi asupra tierenei nostre 
«•o pol a <!ice: se stinseră—ci ei v ie 'za i n fa p i e ­
l e sase. Aci ni dr.pa ce iucelara \ iv aţele in n u n e l e 
S S - ioni rosalutâ Protonolariuln r-lui Personale; 
no potendu fi de facie insusi r. Personale. Dupa 
aceea îitalti'a sa fa la! ini.Iii pre (' a s i m i r u £ â r k o-
z y se indura al denumi de V. Palatinii, or' pre Co-
loinanu O li y e z y do Protonntariti Palat î na le . 
In !: 10 no \ . la 10 ore înainte de amedi 
Maiestăţile intre detunari si sunetele ofimpaue-
loni in calesca se reintorsera in Capitala impe­
riale. Totu in din'a acesta se tienîi a IV Sicden-
tia dietale la SS. si Ut), in carea se cetiră pro-
pusetiuoile regie si fura cerute de a s e iuâ suhtu 
suatuirile eerculari. 
In S i e d e n t i a c e r c u l a re III tienuta to­
tu atunci se scatuira asupra libertatei de 
tipăriţi si asupra censnrei; si dupa mai niulte des-
batori in urma Prosidontele enonciâ: ca la In. Sa 
Palatinulu se se îndrepte o plansoria, ca catu mai 
curundii se se indi..ro a modiuloci sfera mai libera 
pentru tipariu. A fora do aceea se denumi o co-
misiune cerculare spre elncraroa legi Ioni de ti­
pariu, or' catu o pentru gazeta dietale va sta a-
siediameunilu dein d i e t a trecuta. l o m atunci 
statorindusc denumirea cotuisinnei verificat iuliali 
S iedent ia se desparţi. 
In S i e d e t i ' a c e r c u l a r e IV tienuta 5: 17 
nov. se pertraclâ reasiediarea in starea (Se voti-
zare de mai inainte a capituloloru si a retaliloru, 
pentru care se si denumi coutisiuiiea cerculare. 
F i\ A N C 1 A. 
PARIS. Jurnaliilo des I). dein 9 nov. con-
tiene nrniatorielo: „Noi audirainu de o data doue 
pre triste intemplari, si impleuiinii riuroros"'a ill-
detorire de a le aduce intru conoscenti'a publicului. 
D . Comite B r e s s o n , legatulu Francioi la Regele 
ainbeloru Sicilii , mort la Nea polo. In 2. alo ace­
ştia deinaiieti'a la 0 . ore se afiâ in asterntiltisi 
notandu in sangolesi si cu o taiatura căscata la 
gutu, co se pare a fi eausata prein un radiatorii). 
Acesta iniioratoria seise ne. veni cu vaporoa ,1' 
Ocean* dela Neapole in Marsilia, ci inca ne Ii-
psescu (îetaiurilo mai de apropo. ( N o i le voinu 
inipleiii mai in giosu.) Cealaltă touiplare av I I lo­
co mai apropo de noi, in Paris. Corniţele M o r-
t i e r , legatulu Francioi la Ciulea dein Turin ne­
buni si fa no îiicungioratii al' duce intru un in­
stituţii do dosmetici. Do tui tempo in coco corni­
ţele arata semne de desiiiotoc.itura, dein tempo in 
tempo apucaiidiilu o Turore, col" rapiâ la ce ie mai 
selliatoco fapte. Alalta eri se închise in celariuio 
locuoiitiei sale io palat tulii Chatani cu doi fii ai 
sei, inscientiandu in scrisu muiereasi si uh ami­
cii cum ca dupa pucine minţite va soinceto a fiviu 
im])reuna cu Ii i -s i . Doacestu infriensiato propusa 
inscientiandr.se prefect ulii politiei se rapedi catra 
palatiulu Chatani, unde si Caiicolaritiiu Camaroi 
Pariloru purcese, iiendti Mort ier membru aceiaşi 
Căinare. Acest'a intradevero se afla in antimitu-
tu celariu cu fiisi, unde se incuiase veriosu. lîn 
radiatorio deschişii avendu a mana, co infurio-
siare-lu invertea de a supr'a capului prunciloro, 
suptti înjuraturi inlioratoi'ie ameiiiutiandu, ca mai 
antaiu lorii apoi sie - si va tăia cerbieea. Starea 
era desperata; si nu sr.iau la co se se rosolva. 
începură ai vorbi cu fruninstibi, ci turbatolo re-
spunse cu injoratori si blastomo. Pre liu-si tieoii 
mai antaiu pre gonuche sii diso ca trobiie se mura. 
Kercricltuln pruncii, de i luprediece an», striga eli 
plânsu amaru, ca nu are voia de a mori, si cerca cu 
mantile si ru pe! lovele a se scapa dein acea prin» 
seria pericolosa. De aci se intorso !i i batolo catra 
fia-sa, o prunca t'o opto ani, si o intri ha, cav i e 
soi urmeze si se mora? Bie f a prunca l'espunse cu 
un rovento mai noaodito, cà ea vrè so mora <n 
tatueii-scii, si ir.tr'adev oru se parca ca si candii 
tiubatolu soar' apuca se o ueiria. Lesne se pre-
cept", ca tote persimele ce sta a for a ia usia, au-
diendu aste cuvonto, somtira spainra ca j.hiaei'a 
curimelo prein totu corpul». Si cu loto acestea e-
iau constrinsi a tace Sunti; un sulieto, on cuven-
tu, o misicare potca se impinga pie ti.ibatiilu do-
la amonitiare la fapta. Asia scena coiuplita iionii 
trei ore. Domna-mea Mortier, m a m a aineivduroui 
pronciJoru, re sta la osia cu Cancelariolii Pas» 
(jiiier si cu prelectulu Delessertj ora mai multo 
morta ca via. Iii urma successe Cautelai iubii si 
prefectului, v odiendu ca Iota cercarea co buna 
de a aduce pre turbaţii se deschidă u s i a v a se re» 
mana in desiertu, pre un incimgiuru a KO apropia 
de o usia privata de latore a colanului si a rum­
pe in la-intru. Crigca t'o antaiu le fii a scapă 
pre prunci si ai reda mamei Ioni mai desperate, 
ce le si urma bene. Ci cornitele Mortier instisi se 
tienea in depărtare, iniorcea cu infuriosiare ra-
diatoriolu si amenitia, ca la cea mai mica a-
propiare-si tuia giitolo. Nemica nulii potò niisicâ 
se Japede cucinilo dein mana. Asta scena tienù 
alte trei patraria de ora; Dupa ce turbarea co- , 
ntitelui se asiedia pucinelu, si elu in copii amarii 
a so plânge asupr'a ministrului tienatoriolii sigi» 
Iubii si asupr'a vetomarei deroptoiui casei sale, 
1' aduseră cu montele la atat'a câ se scria la a-
c c l a , carele numai de catu-lu chiama la sine, 
prein cale cornitele osi dein casa sisi puse bene 
radiatoriolu in la-ihtru. înaintea ducelui puseră 
malfa pre pcrsdn'a comitelui silii duseră intru o 
casa de saţietate". — Mortier, iitilti maroscaleului 
Mortier carele pori letiga Ludov icu - Filipii can­
dii cu atent atti Iu Iui Fieschi, orâ cu Rresson coi 
ce sta in cea mai mare incredont iaro la Rvtv. 
Ace laş i jurualu adauge in 11 nov. „Noi nu 
potumu inca ave de catu puciiui dot aiuri despre 
infricosiatolo ev onoinooto, ce lipsi Francia de u-
niilu dein cei mai nobili ai soi fii, guberniiilu re­
gelui de umilii dein cei mai destinti ai soi agen­
ti, si o famili'a respectata dein tota căutarea ile 
un fiu, de un frate, de nu barbato, ce cu del e-
ptu titlu făcea mărirea si fericirea ei. Cu tote 
acestea acum o certo, câ D. Bresson se ucise in­
susi. (Mai antaiu acestu jurnalu se parca a atin­
ge, câ si candii Bresson ar' fi fostu ucisu de ai­
utiti, au ar' fi moritii motte firosca.) Cate polii 
fi caus'a acestei funeste resoîut i ini f 
„Cei ce conoscura pre D. Bresson, cei ce 
sciura pretini acleverat'a afecţiune ce avea elu 
catra al seu donimi parente (ronsiliariii la inal-
t'a Ciute de casatiulie), catra a sa feinéa asiade-
stinta subtil toata căutarea (Dn'a. Bresson e te­
nera, iVumnsa si mimai do doi ani maritata do­
pa acum rcpau&atiilu), catra ai sei frati; cei co 
si iu cum elu erâ sehiavulti indetoririloru sale, 
sunt oblogati asi richiama suvenirele si asi aduce 
amonte, cunica elu inainte de vreocati-va ani e-
râ se pieră de ;')«•-. re cerebrale, si ca iu ulnva 
acestei langcdiri infricosiate remasse supuşii lino­
ni indesptisotititii îniroîasaioric, ce de iu tempo 
in tenipii-i ocasiunâ unele abateri la crieri. Intru 
u n a dein colo mai dein urma scrisori a io lai 
catra respoctandulo parente, dapa cei espsrimi fio-
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sc"a afecţiune, adanse: >,Io sentitili ca Inai iriul-
tusu ninnili nordului de catu al amicdie-di. Ace­
sta frumosa clima descépta in mine s is tema ner­
vosa catra escesu". Tote inse se păreau a face se 
Speramii, Ca va sé se vedia capetu catu mai cu-
rmidu acestofu crisi, ce se vedeau asi pierde de­
in ce in ce dein intensiinea lorii. 
, ,In 31 oct. D. Bressoii fii acnprirtsu in au-
dientia Solene de regele Neapólei, celli cuprin­
se cu 0 gratia si destintiiiiie cu totulu particul i-
re. A doua di, dupa ce lucra in cabinetusi si re-
dasé scriSori'a oficiosa, in calea dà socotéla de 
a sa acupreiidere, merse stìsi petréca sera in tea-
trula Saiii-Carlo, se torna a casa catra miediaiio-
pte si se culcà. Sé pare, ca catra capetulii napiei 
fìi priiu 1 de un acceso de friguri calde, se sco­
la, luà un radiatomi, si deiilaintéa coptoriolui 
si-taià gutiilii. Sunetuln caderci corpului seu pie 
pamentii deştepta pre D. mea comités a Bresson, 
carea ariiriindu si-aflà barbatuli! scaldato in sau-
gesi. Fote cineva socoti iiirioratori'a durore a DneL 
Bressoil. Tota ajutorenti'a fu indesiertm D. Bres-
swn era morto. 
,,Dn'a Bresson reporta iii Francia cnrpiilu 
barbatu-seu. Maca de \apore fraiicesca de Ma ge­
lali', pie carea se imbarca trebui se lasa Neapo-
lea in 0 dov." 
—Securitatea publica a proprietatei se pare atiun 
ìli Francia a li espusa prein insieiatori, furi si 
rapitori pre drumuli la periculi mai miiltu de ca­
tu airi in Europa; Mai adese ori bande intregi 
de furi * si loara judecat'a inaintea judetialoru de 
Assise, si toglila acum inaintea celui dela Sena 
se judeca crasi o banda de 59 de omeni, asupra 
cărora numai puciiiii de 117 aciisaturi stau îna­
inte pentii! furturi si predat inni; si pentru di le­
le iirulitorie se aiìmtcia si altele, intre carele u-
ifa si de cigani, ce ei acolo se minteseli ,lonta­
niceli'. 
I T A L I A ; 
TURINO. Gazata de Piemonte dein 8 nov; 
anuncia mi actu, susci'isu de 1). Corboli-Bussi 
prelato de casa a S. Sale^ Cav. Martini Camera* 
riniti lilaltiinc'i Sale c. r. mare-ducelui Toscanei, 
si D. C. di San Marzaiio ministriilu celoru dein 
afora a M.Sale regelui Sardiniei, stando dein trei 
adirl i , dopa care aceste trei staturi se determi­
na a face o inserire de vama (Lega doganale) 
intre sine, tempiilu inse si Incubi adunarci Co-
misarilorti spre facerea proiectului de o tarifa co* 
mone de valua se va determina mimai de catu 
dopa iilcunoscentiait'a voiei M. Sale regelui am* 
beloni Sicilii si a ducelui de Modena despre in­
trarea iiitr'arcsta liga de vantai 
P E N I N S U L A P Ì R É N E À . 
MADRID, 5 nov. n. st. Cei dni ministri ce 
mai remasele dein cabint'tulti mai deiiiainte, si 
rarii aşternuse calea generariuliii Naivati5 catra 
potere, generării Cordova si Ros de Olaiio, bica 
sunt acum demisL Ministcriulu bataiei Ina Nar-
vaez in maini-si éY* pre al iitv Ctiaturei oferi lui 
Pidal, ci carele bica nu se resolo al acepta. 
Pentru un lucro inetitéza Nat'vaez multiamit'a 
adev erata a toturoru barbatiioru de onore,' si a 
fioiCìloru v e r t u t e , cà iinhise usi'a | alatiiilui ie-
gescu deiilaintéa toturoru arcioni cercatori de fot* 
tona barbati si fainei fora moralitate si onore. 
Dupa ce ministerialii de aciini sciii cu de'stcrita-
te ase foiosi co atari instrumente spre a ajunge 
la potere, potè ca crede ca le va potè lapedâ 
la o parte fora periclu.— Măria Cristirta se dîce 
ca vre a se aparâ de tote imputările inaintea Se­
natului, a se retrage de tbtu dein Spania Si a se 
cuprcnde cu scrierea jMcnidrieloru' sale, ce va 
seie lasa ca iui testamentu politicu fielorii Sale. 
T U R C I A . 
C O N S T A N T I N O P o L E , 15: 27 oct. Sultanii-' 
bi agratiâ pre Bedrcban - bei si Mallmud-cliaii ţ u-
cigatorii crestiuiloru nestdriani. Dupa cuventele 
jiirnalelorii, ce publica acesta iertare, se ar pare 
ca-si bătu jocu au de Sultaiiulu au de opiiiiunea 
Europei: „ Umanitatea, dicu ele, ce arata Sultaiiulu ca­
n a capetele rcscolei deiii Curdistaiiţ Bedrcban- bei 
si Mah.mid-cJian, aduşi prinşi Ia Costantinopole-, 
generos'a iertare, ce lise impartasi) sunt atte de­
mne de a trage in cehi uiai iiialtti puiitu luarea 
amonte a Europei; ele făcu cea mai mare onore 
Siipranului de acum af' Turciei si inihisteriiilui 
supta carele s a u coniplciiitu." Dupâ care refe-
rindu, cum aceştia se rescolaiâ asupr'a Domnu­
lui lor», si cum Berii--chaik iii 1843 si 1846 mai 
multe mia de Creştina a măcelărită si Satele lorii 
au arsu, cu tote acestea adăugii: Sultaiiulu ara-
tandu catra ei o indulgent ia, de cale istorfa co­
lorii mai ihaiittate Staturi ale Europei Un arata 
de catu rare esemple, inii Socoti pre ei de catu 
ca pre niscari omeni retacitij iiivencuti si desâr-
niati. Ei voru fi liberi, reiiniti familielotii salo 
intru deplen'a foloseiitia cu tdte bunurile lorii, 
ca nisce vii marturi despre generositateasi unta-
netatea Sultanului' (!). Dar' bietele familii cre­
ştine? Ei inca se vtiru repausâ iii cealaltă lu­
me, pre pameutii si de al nientrea lin mai au re 
cautâ si aştepta dela omeuctatea Sultanului. Arie-
veratii, SUltanulu se Vede, ca a iuvetiatu citni 
trebue se se aplece ideile de grînrjrdâitate si iil-
diilgCntia, s icâResidi i pasia nu in desieifu sia pe­
trecuţii tenipulii in Paris. 
P 11 I N C I P I A 
de limba si scriptură; 
X X X I V . 
Aici potemii atilige cevasi si de formele paf-
ticipiali uitate au rărite, preculil: 
a) In cele presenti active ih htfe, a cărora 
pierdere au lipsire cu atara greutate o semte 
scriefoiiulii romanii; dopa ce cehi ih t b r i u iii-
tradeveru la vechii noştri se pdre âfi fdstU arie-
veratu participiu fiir.iiru< Dein cele iii htfej asta-
di nil ne aflamu remase decatu aceste doue: pa-
r e n t e , f i e r b e n t e , ci si acestea hu intru va-
lorea ol-iginaria de pat-ticipiej ci iiHulii ta sub­
stantiva (paretite)j si alaltu ca adiectivu impie-
trittij iii care valore si latihilofu erau usitate. 
Ci ifau fosilii bre pafticipiuri in n t e neci odâta 
la romani iii adevehaCâ lorii valore participiale 
si ilitr'uii numerii ihdesiulitu? Urmele se parii a 
feSpuiide ca asia. Ndi mai aflaramu si pre altu 
altteiie esemplu aculn de tdtu uitaţii: cu n o s c e n ­
te, inse mimai in plurale: i^noiynn^n. Eca locu­
ri le: P r a v i l a m i c a , Govora, 1640, p. 56, a: 
n y e w T ^ A ¿1 ea 'rffeie ^ S H T J ^ K O H O I J I N H iir M a^h j^v^Arx 
iraj* C y M ^ KA A^IAA C« M a AAtl Q% C^KAIKX, n « M * 
tt^ U SA ^ ^ ^ r i £t ^lUU^A K^M A^ < ţ o t T EMAILA A ^ H ^ ' I j A 
viAMininA^H. Adecă : deintru ce i c e l u c u n o s c e a u 
pre elit^ c o g n o S c e n t e S; 
S i c r iu fu d e a u t u , Sasu-Siebesiu, 1683, p. 
25j 6^  dein Job X I X , 14: c i c^fiunj* ffy^t M - i ^ f , 
UIH L I T I » OUI UHU, iii Mlh Ma 0VHT4f* flf£ AAHH8. Cea gre-
césca : ol eidortc^ BB itn ie I J J / A . 
C a z a n i a de Jasi, 1643 , p. 113, h: Kan^ §ti 
EfflffM fit tei-ry* c*y* fitinx itw fiifit fi/tinti A rc cti^At-
Tti/\ Aj. M&titiAl rUJHHTM^H C^ti, K'Mfi <j>^UHf* M'Olili oyff-
«Hl'lH Atin UIH TOlţH K^HOlţ inMl l iH Atin CT*T^ f * FIT 
fuyre ^ H -ţ*t^4, H ^ A\4H .. p. 139, a : fitazT^ fiMţzti <ţ)jHK,K, 
FIT KS'ry* nayauiÌH T S H r y o 4 ^ * . FIT KaTy* K H o ui H H ix i'H 
T'4H ytfuiHHf. 
luca si alta al patru esempla, am mai potè 
dice cà amu aflata, numai catu form'a ne face in 
c a t u - v a so ne indoimu, si acest'a e cuventulu 
/ftffiiHMiis intrebuentiatu ca participiu, n u ca sub­
stantiva, si asia in togm'a respundiendu latinescului 
c o n v e n i c n s . Insemai antaiii se vedemu locurile. 
CF. dein Matli. X X I I , 3 9 : 4 i 4 « T 4 T AŞTZA UIH 
M 4 H M4yj noy^n^HTX. 4^04 lîtfKHHHiţ,*. tn. METUUI TTMNTIA 
NITI. Grecesce: buola, asemenea, convenieiis. To­
tu acolo dein Math. III, 1 5 : AAIX. AKA\ti. 4ui4 A\\ti 
ITTI 6 1 H M l ţ * AţTE MO40U 4 -ţ-llA-E T 0 4 T * filţtlirATi. GreC. 
TTQkuoy, decens, convenieiis, divenendosi!, cu tote 
ca in acestu locu dein urma sar ' pare a fi sub-
stantivu, ci loculo de anlaiu, si lextulu grecescu 
ne constringu a cugeta de participiu. Ce se dîce-
mu, intrebuentiatus'a form'a substantivale in mr» 
si pentru acestu participiu in genuin fameescu? 
Au terminatiunea in mia e forma fameesca a par-
ticipieloru in NRT, formata dupa neutru In plurale 
latinescu in n t i a , candu se sci cata afinitate sta 
intre aceste doue forme nu numai la noi ci si la 
latini. Judece cunoscutorii. 
Noi adaugemu numai, ca insasi fienti'a ace-
storu nume in ««iţa în l imba nostra ne demustra, 
cà amu avutu atari participia orecandu, celu pu-
cinu de a 3 conjug. Cà aceste nume numai dela 
asia participia se pota forma, e învederată, si 
derept'a cugetare aducundu cu sine câ se presu-
punemu formele originarie mai antaiesi dopa tem­
pu decatu formele derivate, asia se pare neindo-
itu ali ca mai antaiu se fimu disu: c u v e n e nt i , 
c r e d e i » t i , f i e n t i , p o t e n t i , v o i e n t i etc . , ca 
se potemu in urma dice: cuvenentia, credentia, 
fientia, potentia, voientia. Si dèca amu auitu 
plurali, nu trebuiramn adire dein aceeaşi causa 
si c r e d e n t e, c ii v e n e ii t e, f i e n t e, p o t e ii t e, v o-
i e n t e , cuindìccinu si astadi p a r e n t e, f i e r be n te? 
X X X V . 
b) De participiulu trecuţii pasivii inca po­
temu dice, ca in verbele de a 3 conjug, unele 
forme mai originarie, mai bune, le amu parasitu 
cu totulii, au le intrebuentianiii numai ca adiective, 
au subtst., ci diriv aţele lorii ce se mai afla astadi, 
urinele in cărţile betrane si d.ialectulu transda-
nubianu, precum alăturarea cu limbele romane, 
alesu cu latin'a, adeverescu, cà de inceputti au 
fostu forme participiali. 
De acesta forma sunt participiele vecliite 
dela verbele: a l e g o , d e r e g u , fa c u, i n t i e I e gii, 
p u n g i i , s c r i u , s t r i l i g i i , t o r n i i , i i n g u , dela 
carele astadi dìceinu: aleso, dercsu, facutu, in-
tielesu, piinsu, scrisu, strinsi!, torso, unsu, ér' de 
inceputu s'au disu: a l e p t u , d e r e p t u , f a p t u , 
i n t i e l e p t u , p u n t u , s c r i p t u, s t r i m t u , t o r -
t u , un tu; 
a l e p t u , adlectus au electus, dicu astadi 
transdaniibiani, in loca de al nostru a l e s u . B o -
jadsclii gram. p. 212: Fabule, ica paramithe si 
istorii a l e p t e ' % adeca: alese. 
d e r e p t u , direcţii, dritto, droit, usitamu a-
stadi aninai intra intielesulu justus, rectus, inca 
scalciati! scartando in vorba si in scrisu: d r e p t u , 
casi itali si francii, fora de esemplo in limba 
nostra, ér altii dupa un iotacismo nefiindatu in 
structiir'a limhei rom. chiara d i r e p t u , asia ca­
tu pronuncia adeverata acestui cuveniţi deriva-
teloni si compuseloru lui, remase numai in giir'a 
vulgului linoni provincie. însemnarea inse parfi-
p i a l e - ¡ remase la transdanubiani in verbulu com-
posita: a i ii d r e g e cei dìcemu noi a îndrepta. 
Bojadschi t. a. p. 2 2 1 : , , care plina de bucurie si 
veada frate-su tiinusitu si i n d r e p t u , si duce 
di hi afla"; adeca: îndreptaţii; 
f a p t u , factus, precum ne arata nu numai 
derívatele usitate f a p t a , si f ă p t u r a , ci si car-
tile betrane, si un altu derivaţii acum neusitatu. 
Asia: BO. ex. X X X I I , 3 1 : TANFI Mumtì M J * AA FIW-
MNTIA M' í ' j f f , JHff, W, A44yl ÍISK4T ITI (ţ) 4 il T 41f(T N S J O ^ . 
CF, dumeti. 4. in ajimu, dein 1 Tim. IV, 3: 
«nxy* ca ntf » ^«uye UIH e* « «Jxytiii* fit E^if4Tf, it 
fitiAAHlţfti Ati <j>4 NR fit AAXAşKAff C « AtiwAA ttti A\ti Alţi AAtlT X, 
PS, ps. C X X V , 3 : K4^ .v\ayHT fiñA fi<i «JMICJA ISTI 
NON, <fyA n<r tiN<K AA itdAnnfitine. 
LI, Chrys. p. 21: IAAÌ ttfiifOAtt UIH IAAÌ Hf8f^«yo4r» 
I T I N W I I I J , Kiy'Me qn HÖH c*ti q> 4 n T. 
De aci s'a Inatu si substantivulu faptu , 
factum, ce astadi nul'mai dìcemu, cil' diceau betra-
liìi. BO, ex. IV, 8: c» iVf , n T A I ^ A nti fiwy ayKfii iiVe, 
rtHfi TSTI&xnrtiA T'iti NTI ÍU/f Aititi ATA njf TIN <{> 4 n T fit 1B-
fi*, Kyí^íKOy K^Í*MT^A T » ^ LITI AATH. I H ß * . 
f r i , gen. I l , 3 : 4141T* e K4yT'è' ^ n T ^ l d i ti-
JMrtS'H UIH 4 n ' . , V \ * H T ^ A ^ H . 
BB. Deut. II, 7: ruHTytfita FIAÁNTIA fiti AAnt^ZTI A NO-
(Tftf TÍti E/14rO(408HT Aş TOT <ţ> 4 n T ti A AAXHHAWf TAAf. p S . 
X X X I V , 20: fiúm K&NFI «EH Kifiiì fiin-iyviţ'i cti^AtTti.i 
AAitti fit §AnTtiA /ioy ttA ytti. Eccl. V i l i , 17: na NTI 
HA nti-r-k O M ^ 4 A^AA ^nyf^Ha ittf § ART ti A HA (J>ait^ T 
C ^ n T co4ye-, IX, 10: KaiH nti * e r s cf> 4 n >r UIH r * n ¿ . . . A 
NIFI. Rom. XII, 4; /aya MtfitiA^nAt T04Ti NTI AitAAUt 
tţ>4nnr ¿ti, X V , 18: I Í ^ S * H T ^ A UIH rctf «ţ>4irr^A. I 
Cor. V, 2: K4 e» e* f W * fi(li « N J K A O K ^ A EotTy^, IÎAA 
Hi <j> 4 flT ti A A1HTA Ati <j)ait^T, e tC 
In loculu acestui nume noi usitamu astadi 
pre altulu totu de aci formata, numai in gen. fem. 
f a p t a , care Ia cei vechi venea si in locu de fa­
p t u ra in semtmhi de c r e a t u r a , mai alesu ia 
CI foarte desìi, precum p. 131 ; tt% u/if ca '"fit 
IMHCTf UIH C A 4S* U1M K^HHaiMHf ^É44 T04TÉ (ţ) 4 H T í A i 
(cf. p. 140)-, p. 209: Ka CMHU¡ÍA TA ÎIJIH AttifiAv... 
UIH ^liHH4T fit TO ATI (ţ> 4 n T £ A Í; p. 45*. Ulli ß(f*Ul fit T( 
MHjH. Ka ^  AAtiATt n^ ji^ M (sic) ca ^n4yrí v-¿. UIH T O T 
Ty«r ca fi& T^T^yoy ^ T O K , M 4 , nti M4.I ntit^nti ^>Ty^rt4 UIH 
M4H A\tiAT ^Tf4^T4. «Hf-STi UIH
 I^'t ll4(T4, lía C\fH T44( 44 
m'itti tAtTt UIH ^r^y4 A\i UIH ^ cyyfiiH.u B04iTye T^T^yoy ^ 
Tttintinn. fittn fit TT A^>Y¿. ^ (J>4nTi 4U I A . ^ 4 f * NTI I > Î T 
M4H nye46(Hf n04Tf cavif ^.Ty^ C O 4 J M É HA ^HjenT re fii-
K * T jţ, c°*lÍM i*'1 <j>aif8T; p. 40: synfitA iffiH AKOAOA A-
(J>4H, ^ T O T MÉyK4-, ^ T O T naM*HT^4, ^>T04TA M4JA, ^ T 0 4 -
T i iţ) 4 U T f A tj Aş W{4Ulf . . . 
Dela acelu participiu se deriva si participi­
ulu futura activa : f a p t or iu, asemene uitata, ci 
vechiloru usitata ca substantivu in locu de al no­
stru f a ca t o r iu . 
CF, dein Deuter. X X X I I , 15: J^ZAIATTITÍTI 
MEMT^A UIH i^ ßyaAH TITI i î î4 l f*M4, ^ r f O U S A R T I D T I UIH ^rj*U14T 
UIH c"fctf i H H ( - A at* c ţ > a n T o y H 4 ca^, UIH a fititt fitAA fiti-
AAHtyti ninatHTojMA ca^. Totti acolo, (lumen. 15 du­
pa ros. Aiü'k tun noy^HiH4f niti fiAT fititonttiti nytHTy^ 
(sie) 4 i i ' fT£ 4V 7iiy^y(. AşT'tn. fitiuntyti Ati sy^T ca 4 f 4 T e 
H04W ntiA\ ca UJH.w lía nti caHTt-w fit HOHUI mit QznTtAA 
BOAHHMH. 1t Ca li^H04l|l£M K% A&ÍAA (jianTOJM/t IHM fiOmtiA, 
Ií4y£ H04W 4'ÍÍUí 4 ^ fltft. 
S U P L E M E N T C. 
R 0 M À N Ì Ì . *) 
D E T H A L S O Ì V . 
be la insulele Orcadé paria ia Tigru si ìtu-
fratii domnia odineora Vulturii Romani; inse iiu-
Inai o naţiune mai e, si a nume a Ròmàniloru 
in teritoriulu Daciei, rare ne potè dice, si intru 
adeverii ne dice: ; ,No i s u n t e m R o m a n i ; " 
— Dar' fìendu cà istoria se vede a tace de ace-
s t a , si mie liti mi e iertaţii a sta inante cu i p o ­
t e s i spre a mortifica pe Onoraţii Leetorij — ci 
mimai cu f a p t e spre a i desfetâ: pentru, aceea 
me voiu îndreptă- intru acest'a dupa acele ce di-
Se unu E l e n i i mare: jiAiitiquis jflistoriis tìni-
missis, nostri teinporis ies expoUâmus." Strabe-
ne. — L i m b a R o in â n i I o r u, — d e s i e i s e d è 
m u l t e a u f o s t ti ani e s t é c a l i c r u c i s in s i 
c u i m e d i s i n cu S a r ma t i , G r e c i } i l u n i s a , 
-^•n e d e in u s t r a cà e o l i m b a r o m a n a f o r -
t e an t i c a t Asemtìnarea ei Cu liuib'a cea roma-
na un ituntai ca e cu multu mai interesante 
de catti a tiituloru cèlor'a Ialite a ei sorori : s p a -
n i o l a ; i t a l i a n a , f r a n c e s c a ; ci inca pe lenga 
acésta porta in sine t i p u I u e s e n t i a I e a i i i tu-
b e i r o m a n e . — F u i in monte et tapi (pro carpsQ 
jiores: fui la munte, si fupsei fiorii—bufila forum 
quaprepter ferra in fiat calidnm; sufla in lòeii, 
peniru ca ferititi se fia calchi. —Cum uno popa 
rerba faciebnm i Cu unu popa făceam Vorba;—-
Cui tu numerasti argenti/m cum formoso auro: 
cui numerasi tu argentiilu, cu foriuosulu anni. 
— Vaiun: m i d i — Dio: doi. — Tria: trtìi. — Qiiatuor: 
patru.— Caput: Capii. — Oculi: od i ( Ochi). — Fa-
cies: facia etc. — Drepţii aceea R o m â n i i s u n t 
d e s c e n d e n ţ i i ac e l o r o R o m a n i , ce i a co­
l o n ì z a t il 1 m p e r a t II I il T r a i a n u s i s u c c e ­
s o r i i l u i in p a ut ti n t ii I il D a c i e i d ti I a 1CG 
p a n a la 2 7 4 d u p a Ci-e atti. Deci intinte de 
subjugarea Daciei prein Romaiti mi se potè espli­
ca aflarea Româniloru acolo, fielidu cà înaintea 
acestei Epoce istoria conosce acolo numai C e t i 
(idem quod Goti. vid. Ofruìius 1—6.—Philostoig. 
apud Photium.—Jornandes: de Getarum sivti Go-
thoriim origine.—Isidor. 9 — 2 . Prorop.), S a r m a -
t i si G r e c i v e t i i t i p e n t r u n e g o t i u ; a fora 
de arte-si opti feci ì; pe cari pucinit mai înainte de 
aresta subjugare i a trainisti imperatìilu D o m i -
t i a n t i lui D c c c b a l u regelui Daciei. Si d e s i a -
veinu înaintea ochilorti cuvelitele: ;,E.\ quo Ro* 
inaili in regni societatem et in ci\ itatelo italus 
vocare, decretimi est; et Gallìs c isalpi imet Vene-
tis ideio honoris impettite; uhiversosque Italos 
Romanos vocare. Pcruinltas in super colonias paf-s 
tini prioribus ami îs, pattini pusttirioribus, euiittC-
re, Straboite 5 . — totuşi nu potemo întâii, cà o 
parte a aceloru c 0 I o ti i i ani fi imigraţii in D a c i a* 
care înainte si dupa Epoca lui S t r a b d i l e inca 
Oliera romana .—IntFaccea limba R o m â n i l o r u 
resulta in urechile nòstre,—si nrti vedetiiu, cà cà 
*) Dein parrtìa mai multofu Coni poftitori riigàiriii prè 
prè Onofat'a llcdacliune n ; ,Or £ an ti 1 u i L u m i n a -
re i" ca" Se bilie voiésca a cupreiidri in' columnele' 
sale acesta ai'ticiu dein stliulil unui dortu germanii 
atatn de intere.sartfe pentru mai inulti. **) 
De sciama inai inaiate, ca s'a mai felipafitu si i n F o -
ia p e n t r u m e n t e etc. 1$ 13—unde ni se face cu-
noscuţii prein N o t ' a I). R e d i cà mai ani aiti s'a t ra­
dusa ia „ A l b i n a r o m a n e s c a " , — na ine mai a-
pucainu de alta traducere, ci ne femanea singurii do-
renti 'a de ahi vede eopfensu si in acestu pfetiosu 
Organa. Trad. 
**) Ve impleniiiiu Voi'aj irise fora a fi fespundiaf.ori. Red. 
he infacìosiéza uhu argoménto deplinii si securit 
a originei sale romane. Se adaugeimi noi catra 
acestea si aceea ce e nestrămutaţii, c e é c l a s i c itţ 
ce nu e supuşii schimbaréi au ruinei iteci la o 
naţiune de pie pamciitu: j o c u l u , c a n t a re a, 
m o d o In v ì è t i i ; asia peste c a u s ' â n o s t r a a 
R ò m à n i l o r u stralucesce cea mai formosa cOro-
na. J o ii i i R o ma n i l o r u începu joculu fora fe-
te cu o bâta in auiendoue manille, pé leiìga care 
sé ìnvertescii cantando. Totu aceea sctina vtìde-
nlfii noi si in Italia ori unde vomii cauti , si v ìo-
i a ténurime dein F o n i J i t l i t i putié sigillili! ade-
verului cu preceléntia peste a s o r tu lu nostru. 
Pe lenga jocii inca si C â n t e c e l e R o m â n i l o -
ru atatu in testu catu si in melodia suiit melan-
colice, triste, zclnice ( yAti^ citila Sano Xa-
l i e , imun de întristare:). — Româniloru le plăcu 
bucatele d e z e a m a i s a) ( mani diga ) ; si I-
talianului asemenea astu modude bucate i placo 
mai bine ducati! tòte. — Diu'a itti ìuiaru ajungé, 
deca asi voi se ìnsirii tòte nébuniele, care l eau 
ptlsu de temoni peittru il u n t e l e V I a d i t i . — Pa-
renti! cari si au batizatu falsu copii; se fia res-
pondiatori peiitru acésta. Scopalo mieu e; ca se 
vorbescit pentru o naţiune cum e c e a r o m à n a , 
si se i lacu dreptate de care e demna in faci'a a 
tdta Europa. T r è i d i e c i d e m i i d e R o m a n i 
a ii i m p a t t i tu n u m a i i m p e r a t u l i i T r a i a ­
liti în t ò t e p a r t i l e D a c i e i ( Fascliîiig 17. ). 
Si intre aceştia riti sunt cuprinşi si acei neiiii» 
nierati Romani pecar i i i a înseninaţii E u t r o p i ii 
( i n Adrianii ) . Despre imperatali! A d r i a r t u spu­
ne istoria, ca ehi a tieiiutii Dacia siiiguru deiii 
acea causa, ca se nu lase pe Romanii asicdiali 
acolo. De acea potemii se ile faceniu 0 intipuire; 
ca titir'a despoporata prein clădea luì D è c e b a i u 
la Sarniizegetusa; au detu deîn nou â Se coloniza. 
Monumentele romane latitiseli despre ăctistu ade-i 
verii cea mai limpede himiiiai 
Publio I^uiio Saturnino Legato Àugustali; 
Pfopositoque Consulari Coloniae Dacicae Sarina-
ticae Item Primo Praef. Provinciae Praetdri. Cu­
ratori Viae Catinai:. Leg; Leg. X Fretensîs. Leg. 
Aug; Pr. Pr. Provinciae Dacs Col. Ulp: Traj. Sar; 
iriitz. Darcolomarum, Ulpiailariiui; Trajanartim, 
Sarmaticaruni; (Laziits) 
Sub imperatali! rumami Cdmòdu, eră Dacia 
cu rtisbelu inundata. Senatulii romanii, a n i m a re-
publicei, semtiâ pré biiie^ ca precum Partii do­
la sud-ost , asia si Sarmatii si Gtitii dela nord­
est arii 11 periculoşi pentru 'Statuiti romanii. De 
âctitia fte'ncctatii cauta a" întări Dacia cu Ro-
iiiani prein colonizare. Iinperatulu C a r a c a l a 
VOiiidu se îndemne iiicatuva catra aplecare pe 
Dacianii, carii sub donini'a imperătului romano 
C ò m d d u s e r e v o l t a s e r ă b) împreuna cit 
invecinatii Geti si Sarmati; — a concesii acestei 
a) Paptisioiti, Cucuruzii, Porumbii, Malaiu;—Maliga, Co-
lesia, Folentea, ScorneirJaţ Culcusia dar ' mai buna e 
M a tu a 11 g a ( ab ital : l e g a ) ; câ e C u n o s c u t a 
si plăcuta la tot i .— Trad . 
b) Deca au revoltatu Romanii Daciani inca sub Cri­
ni o d u ; apoi cala pondetosirate are aserţiunea Pre-
doctului barbata D. T h a l s o n u , care intrdpretandu 
i n s e r ì p t i u il ea e n i g m a t i c a de pre s p li i n x 
aflata la Turda; observéza: ci» cuventulii Iui Vopiscu 
si Kutropiu — d e s p e t a n ş nu arii demustf ai alta de-
catu cà d e g p e r a t i u it e a l u i A u r e l i a » u de n 
inai potè tiene Dacia, nu i ¡1 proveniţii de' aiureà, de-
catu dein r e v ò l t a r e a R o n i a r i i l o f u Daciani pen-
titi c r a d e 1 i t à t e a 1 u i, ce se comemora la Eutr . 
Libf.9. Cap. 9 . Trad . 
tieri rlreptiilu civile romanii. A c e ş t i R o m a n i 
a u r e in a s ii a i c i n e m i s i c a t i c a n ri o a ri u s u 
i m p e r a t o l i ! A u r e l i a n o l e g i u n i l e r o r n a ­
li e s i p r o v i n c i a I i i ri e i n D a c i a i n M e s i a. 
(Bulgaria si Servia). Aurclianus Daciam subla­
to Exerciţii et Prov incialibus rcliquit,— ahriuctos-
(pie ex ea populos in Mocsiam collocavit, apel-
lavitquc sua in Daciam, quae mine riuas Moesias 
div iriit." (Flav. V. in Divo Aur.). Coventele „ a b ­
il ne t o s p o p u l o s " fora rie a constringe tevtiilu, 
se tieni! cui atu rie „ E x e r c i ţ i i e t P i o v i n c i a ­
l i b u s " despre care arieea vorbesce textulu, ér' 
mai incolo nu;— asia, intru adeverii, nu mai in­
c o l o — d e s p r e c e l e l a i t e f a m i l i e r o m a n e , 
ce a e r e se u s e r a f o r t e m u l t u l a n u m e r u , 
s i a c u m s e a c l i m a t i z a s e r ă i n D a c i a i n 
c u r su m a i l u n g i i de u n u s e c h i s i g i u -
metatc. Acesta propiisetiune e forte ponderosa si 
ea triiiiuféza insusi deinacelu temeiii: c a a s t a d i 
n e c i in S e r b i a n e c i in B u l g a r i a nu a l id i 
n e c i ii I I v e d i R o m â n i . Aice (in Dacia) in­
se i viriemu semenati ca stelele pe ceriu, s i i n ­
t r e m a r g i n i l e a c e l e i D a c i e , c a r e ori i n e ­
d i a a p o s i eri i n f o i m p e r a i u l u T r a i a n o . 
Si noi andinul aici pe fiesce carele despre sine 
cu dreptnbi riicunriii: „ E u s u n i R o m a n i i . " — 
Precum Romanii pe tempuiu canriu imperatu-
lu Aureliami daciza ambele Messi au remasi! cre-
rientiosi focuriloru si campurilorn sale; a s i a n u 
s e m i s i c a r a r i c i u l o c u I u io r u n e c i a t u n c i, 
c a n r i u i n f r i c o s i a t i i H u n i s a u re v e r s a t i l 
p e s t e t i e r a ; a r i e v e r a t a v i r t u t e r o m a ­
n a ! ! — Ariventu quippc ITunoriini plures popoli 
terrore ten iti fuga siiti consuluere, solis Yaluchis 
sponte remnnentibus (ttchwanritnerChron. Hong.) . 
En se audiniu părerea pre'nvetiatului J. Scbtiller, 
seau mai bine riicundii: c u m s e d e c b i a r a p e n ­
t r u m i n e ? „ C u m c a A u r e l i a m i ar' fi stra-
mutatu preste Dunăre pe toti locuitorii Dacici 
precum intaresce Engel, (in Istoria Ungariei), 
e m a i m u l t o d e c a n i n e - v e r'a s e n i e ti e."—• 
Afora de acést'a, ricca vomii arunca o căutătura 
in T r a c i a si vomii alia acoio cativa K u c z o -
vlachi, (Cuciov lachi ) carii spaimcntati rie cetele 
lui Alila au pcrasitu Dacia, si au trecutu peste 
D u n a r e f o r a D u c e, spie a si cauta o locuentia 
n o n a ; vomii vede ca togma as ta v ie se dica 
si K u c z o v l a c b — „ K u c z u " sarm. semnifica: 
cane fora riomnii; rie unde in hatujocura s a u nu­
miţii K u c z o v l a c b i; si pretiulu combinatiunei 
nostre cresce, cà tocmai aceştia poto fi K u c z o ­
v l a c b i i despre carii atinge L e o n ic u 1 — 2 . 
,, Pinrium nionteni \ laebi incolunt, quibus eariem 
cum Dacis est. linipia nec qiiicquam a Dacis, qui 
Istruiti incolunt, distare cogooscuotor." S t r a b o n e, 
care precum se scie, a descrişii cu cea mai mare 
acuratetia tòta lumea de pe atunci c i v i l i s a t a , 
liti face neci cea mai depărtata comemorare de­
spre acésta naţiune, cu tote cà erâ asupra D a -
c i 1 o r li cu a t e n ţ i u n e p r e ti o m n i t o r i a. Geo-
graphii mai noni decatu arctatulu E l e n i i , tacu 
asemene despre obiectulu adusi! dein Leonini. Si 
deca acesti Vlachi însemnaţi de L e o n i c u ani 
fi diversi rie Koczov lacbii nostri, atunci co o a-
runcatnra amo facutu rione loviture!— 
V l a c h i ( R o m a n i ) ; — a c e s t u nume nu e ne­
ci decum unu n u m e d e i n ri i t e l e m a i n o n e . 
Dccandu e cunoscuţii Slavitoru Latium si Latii, 
aceia au numitu pe aceştia V l a s h k a — V I a s s i , 
ca candii ani fi voitu se dica Lassi,—la care au 
prepusn dopa usuili limbei naţionali unu V, ase­
mene Poloniloni carii in locu de U n g u r i , dicu 
V e n g r i . „Lat in i , ex quo Illyris cogniti sunf, 
ab antiquissima inde aetate Vlassi coinpellaban-
tur, tanqiiam Lassi dicas, V consona lilyris fa­
miliari praefìxa, liti et compellantur horiie (Ka-
tancsich de 1st io) . Se nu uitàmu aici cà singula-
rele lui V i a e h are intru adeverii V l a h , deci 
piuralele V I a c b i - V I a li i - V 1 a s s i - V a 1 a c h i. 
Germano - SIa\ i.lu pronuncia dein vechime W—• 
o a c h , SS—oa c h e n . La Germani suna de totu 
irientecu \ \ itiseli, pnipmtcnriu pe 1 lui a. Magia-
rubli i place a onnii O i a s z pe Italiani, si O i â h 
pe Români. Asemenea se nu Ireccmu cu vederea, cà 
Slav ii locuitori intre Italia si Dacia, numescu pe 
Români K a r a v l a s s i — adecă, intru adeverii! 
f o r t e c l a s i c i i — R o m â n i negri, si nu altmin-
tre, spre distingerea de Italian ii locuitori la a-
ptisu. Si acést'a neindoitti nu de aiurea de catti 
dela t i t ind i a c e a negra, ce o pòrta. Co acést'a nu 
se dice nemica paradoxu. E ro d o tu numea pe locui-
torii tiereei Moskovei „Melanchleni , -Negri - negru 
imbracat i ;"—uneori érasi „Antropofagi", adecă 
„mâncători de omeni", de si acésta nu erâ arie-
veratu; fiendu ca Grecii făcea tăietorii acolo, fo­
ra rie a fi superati catu de pucinu, ma inca in 
veciiietatea Casanuluì înflorea o societate grecésra 
de negotiatoria. Romamilu numea pe Cartagitieui 
„ m â n c ă t o r i d e z é u i a " ; Chinezii numescu pe 
unu Europea , , C a p u r o s iu"; Indianii dein A-
merica pe misionariuhi creştinii „ n e g r u c a l ­
c i u nat i i" ; Jiiliu Cesare numea tier 1 a (ie Jenga 
riniti Pariu „Gall ia Togata"; in Bavaria inca no 
estersu numele de „ C r o a t u b l a s f e m a t o " ce 
s'a facutu infricosiato in resbeluìu sucesiunei.— 
(Va urina) 
A R T I C L I I DE LEGE D B B A R I A t l . 
(Urinare) 
c) Si sessio deserta sit, et nulliis alios ani-
mimi ad eandem cultivandam adjiciat; quando 
domino terrestri lìcitimi erit tali etiam colono 
illani trad e re, qui jam praedeclarato maximo ses-
sionum numero provisos est. 
d) Si subditos pro uno aut altero, antea in 
cotnmiinione viventiuin fìlioruni, distinctam habita-
tionem et sessionem urbarialem tenere desirieran-
ttuni, sessiones comparare vellet. 
e) Si suhriitus usiifructuationem suae scssio-
nis urbarialis vendere volens, praeter talem sob-
ri ìtiim, qui maximo in hoc §. rieiìxo sessiouiiin 
numero jam provisos est, ntilhim alium inveiiiret 
subtlitum, urbarialem suani sessionem eniere vo-
lenteiu. 
§. 7. Compositio super emtione et venditio-
ìie juxta praemissa subditìs arimissa, non nisi co-
rani fide digita et legali persona, et praescute u-
traque parte contrahente, locum obţinere poto­
l i t , et contractus riesiipcr in qtiatiior exemplari-
bus expcriienriì, unum exemplar domino terrestri, 
duo exemplaria partibus contrahentibiis erimt ex-
tradanda, quartino rienitpie archivo jurisriictionis, 
et absque co qoin jurisriictio in conipositionein 
partium titluin exerceat infliixum, erit illocanrium. 
§ 8. Emtiones et venditiones usufroctuatìo-
nis sessiouiiin. et constitotivorum urbari&lium com-
massationi nullatenus obstabiint. 
§. 9. Exceptis bis casibus, omiies emtiones 
et venditiones, titolo pignoris vel inhypnthocatio-
iiis institiiendae, sub nullitate contractus, et amis-
sione summae iovestitae, ac rerum tpiocunque 
nomine vocatanun, simpliciter prohibeiiiur. 
